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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
, M aine 
Date ..... .. ......... , ... ... .... .. . ......... ...... . . ... ....... . 
,,,-- · 
Name ..... .... • L.cy;,nL . 'Affr;ARA~···  .......... ·· .··· ··· ······  . . 
Street Address .... . ....... ..... . . G.f /t. ........ .:..6 ... ~ . .c(5 ..... .J. l.~(-e_, .. P, ... .. ./ .. 1 ..... L • .......... .... .. ...... ..  .
I / ' 
City ot Town .. .... .. ... .l ... .. ( : h f 9 1,//1.e,,:/; .L .... ....... ... .... .... ....... ..... . 
How long in United States ... ..... ./ /. .. t!.ZrM .......... .. .... .. How long in Maine .. .. h .. y .e..rvv1 ... . 
Bom in .... ~~J.~56.cii.JOA1j,,Date of bi,:h $~'lJRe..7J'i' .0 .. . / •.. 
lf manied, how many ehild"n ....... . .. ....................... .. .. ........... .......... O ccupation .. f .CV,. ciM'Lf .. /, .. 
Na(~';;f/::?J<:. ······· ..... ......... ,~r2WYJ. e.JJJ,::.s;J ;/i ft (/)<./. · ... ............... ........ ............... . 
Address of employer ............ . .&. .. ..... £..-r.t.Cu..&-...... ... Y.f..t ... .Y3. .. CJ.M..g .. ~f ... J1. l.~ .. ~ .... .. 
J 
English ... ... ...... .. .. .. . ............ .... Speak. ...... i!.l.f.J. ......... .. ....... Read ... ... t(?.:S ....... ........... W rite ... .. .. tf.~S ...... ....... . 
I / J 
Other languages .... ... .... .... ........ .... .. ....... ................. ........ .. ........ .. .... .. . .... ....... ......... .. ........ .. ................. .. ... .. ...... ........ .. .... . .. 
Have you made application fo, eid,ensh ip? .. .. .. .. y ( ·J. . .~~.!..; . .. f '.(:L~ · · .' ..... ·i ·· ··· 
H ave you ever had military service? ...... £. ... ....... .............. ............. ............ ........... ... .......................... ... .............. . 
If so, where? ....... .. ... ..... .. .................. . ...... ....... .... ........ ... .... When?.. ..... ........ ........... .. .. .... ... .................. ... .. ..... .. .. .. .. ..... . . 
--f r- 7\ ( 
Signatuce ..... .. <cl 1. 7V{'.!] , 7.}6L,~ , 
Witness <;t ..... :[ s: ~ ;Jy' ......... ······· 
